












































宿志岡IJ、林番号、劉鎖、周静編著 W'i'国娯影史略j]('i'国文聯間版社 2009年 北京)。











2. 遊佐徹 r~甑人形・銅像・肖像画一一' 1' 国近代における身体と政治の関係についての覚








掘一一J (W史談いばら~ 24号 1997年)
・「山本讃七郎をめぐって一一続・林董伯爵と写真師山本讃七郎一一J(W史談
いばら~ 25号 1998年)




































































































る。次に引くのは、 1901年 2月 14日の新刊紹介欄にのった記事である。




















































































































































5. W栄慶日記』については、謝光尭整理点、校注釈の丙北大学問版社版 (1986年 丙安)
- 41 -
を使用した。
6. W大公報』については、人民間版社の影印版 (1982"-'83年 北京)を使用した。
7. W東京二六新出』については、不二出版の影印版 (1994"-'96年東京)を使用した。








































































魯迅が山本写真館を訪れたのは、 1923年 7月 3日のことである。そのこと
は、次のように彼の日記のなかに記されている。
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那桐の家族写真(左辺キャプションに山本照像館の名が見える)図4
50 
図5 魯迅故居の書斎兼寝室の机上に残されていた観音像の写真
(筆者撮影)
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